平成元年度(初級) by unknown
平
成
元
年
度
　
(
初
級
)
八
時
間
1
5
分
)
(
か
い
わ
)
こ
れ
か
ら
か
い
わ
の
し
け
ん
を
は
じ
め
ま
す
｡
ま
ず
､
わ
た
し
が
は
な
し
か
け
ま
す
｡
も
っ
と
も
よ
い
へ
ん
じ
を
{
　
}
の
中
か
ら
1
つ
だ
け
え
ら
ん
で
､
そ
の
す
う
じ
を
か
き
な
さ
い
｡
一
番
　
か
ぜ
を
ひ
い
て
し
ま
い
ま
し
た
.
二
番
　
木
村
先
生
は
ど
ん
な
先
生
で
す
か
｡
三
番
　
コ
ー
ヒ
ー
が
い
い
で
す
か
､
紅
茶
が
い
い
で
す
か
､
ジ
ュ
ー
ス
が
い
い
で
す
か
｡
四
番
　
明
日
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
あ
な
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
｡
五
番
　
こ
の
カ
メ
ラ
は
お
父
さ
ん
に
買
っ
て
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
ね
｡
1
　
｢
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
-
｡
｣
2
　
｢
ど
う
ぞ
お
だ
い
じ
に
｡
｣
3
　
｢
ど
う
ぞ
お
げ
ん
き
で
｡
｣
4
　
｢
ど
う
ぞ
ご
し
ん
ば
い
な
-
｡
｣
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-
　
｢
あ
の
先
生
で
す
｡
｣
2
　
｢
男
の
先
生
で
す
｡
｣
3
　
｢
日
本
語
の
先
生
で
す
｡
｣
4
　
｢
や
さ
し
い
先
生
で
す
｡
｣
1
　
｢
ど
れ
で
も
け
っ
こ
う
で
す
｡
｣
2
　
｢
そ
れ
で
も
け
っ
こ
う
で
す
｡
｣
3
　
｢
ど
ち
ら
で
も
け
っ
こ
う
で
す
｡
｣
4
　
｢
ど
ん
な
の
で
も
け
っ
こ
う
で
す
｡
｣
-
　
｢
は
い
､
行
っ
た
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
｣
2
　
｢
は
い
､
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
｣
3
　
｢
は
い
､
行
っ
て
き
ま
す
｡
｣
4
　
｢
は
い
'
ま
い
り
ま
す
｡
｣
-
　
｢
は
い
'
父
に
買
っ
た
カ
メ
ラ
で
す
｡
｣
2
　
｢
は
い
､
父
が
買
わ
せ
た
カ
メ
ラ
で
す
｡
｣
3
　
｢
は
い
'
父
が
買
っ
て
-
れ
た
カ
メ
ラ
で
す
｡
｣
4
　
｢
は
い
､
父
に
買
っ
て
あ
げ
た
カ
メ
ラ
で
す
｡
｣
(
き
き
か
た
)
こ
れ
か
ら
き
き
か
た
の
し
け
ん
を
は
じ
め
ま
す
｡
ま
ず
､
一
か
ら
玉
の
も
ん
だ
い
を
よ
ん
で
-
だ
さ
S
H
ォ
､
∨
れ
い例
　
山
川
さ
ん
の
し
ゅ
み
は
な
ん
で
す
か
｡
切
手
で
す
｡
一
眼
リ
ー^2/
し3
i
Ⅶ
相
川
U
ヽ
-
.
メ
45
/
.
■
.
1
＼
山
川
さ
ん
は
子
ど
も
の
と
き
､
だ
れ
か
ら
切
手
を
も
ら
い
ま
し
た
か
｡
山
川
さ
ん
は
子
ど
も
の
と
き
'
な
ん
の
切
手
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
し
た
か
｡
山
川
さ
ん
は
､
友
だ
ち
に
ど
ん
な
切
手
を
あ
げ
ま
し
た
か
｡
山
川
さ
ん
は
切
手
を
見
な
が
ら
､
友
だ
ち
に
な
に
を
開
き
ま
し
た
か
｡
山
川
さ
ん
は
こ
と
し
の
夏
休
み
に
な
に
を
し
ま
す
か
｡
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そ
れ
で
は
､
テ
ー
プ
を
二
か
い
く
り
か
え
し
ま
す
｡
き
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
く
だ
さ
い
｡
テ
ー
プ
を
き
い
て
か
ら
こ
た
え
を
か
い
て
く
だ
さ
い
｡
山
川
さ
ん
の
し
ゅ
み
は
切
手
で
す
｡
い
ろ
い
ろ
な
国
の
切
手
を
あ
つ
め
て
い
ま
す
｡
あ
つ
め
た
き
れ
い
な
切
手
を
な
が
め
て
い
る
と
､
世
界
を
旅
行
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
-
ま
す
｡
山
川
さ
ん
が
切
手
に
き
ょ
う
み
を
も
っ
た
の
は
子
ど
も
の
と
き
か
ら
で
す
｡
山
川
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
ぼ
う
え
き
会
社
の
社
長
で
す
｡
会
社
の
仕
事
で
外
国
へ
行
-
た
び
に
'
お
父
さ
ん
は
は
が
き
に
め
ず
ら
し
い
切
手
を
は
っ
て
お
-
つ
て
く
れ
ま
し
た
｡
き
れ
い
な
花
の
切
手
が
あ
-
ま
し
た
｡
ど
う
ぶ
っ
の
切
手
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ
か
ら
'
ひ
こ
う
き
ゃ
き
し
ゃ
な
ど
の
切
手
も
あ
り
ま
し
た
｡
い
ろ
い
ろ
な
切
手
の
中
で
'
山
川
さ
ん
は
ど
う
ぶ
っ
の
切
手
が
い
ち
ば
ん
好
き
で
し
た
｡
山
川
さ
ん
は
'
今
'
大
学
生
で
す
o
山
川
さ
ん
の
か
よ
っ
て
い
る
大
学
に
は
､
外
国
人
の
学
生
が
お
お
ぜ
い
い
ま
す
｡
山
川
さ
ん
は
サ
ー
ク
ル
で
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
の
学
生
と
友
だ
ち
に
な
り
ま
し
た
｡
外
国
人
の
学
生
は
'
自
分
の
国
の
切
手
を
山
川
さ
ん
に
-
れ
ま
し
た
｡
山
川
さ
ん
は
お
れ
い
に
､
日
本
の
め
ず
ら
し
い
切
手
を
あ
げ
ま
し
た
｡
こ
う
し
て
､
多
-
の
国
の
切
手
が
た
-
さ
ん
あ
つ
ま
り
ま
し
た
｡
切
手
を
見
な
が
ら
､
友
だ
ち
に
そ
の
国
の
話
を
い
ろ
い
ろ
開
い
て
い
ま
す
.
山
川
さ
ん
は
､
こ
と
し
の
夏
休
み
に
は
友
だ
ち
の
国
へ
い
っ
し
ょ
に
行
-
つ
も
-
で
す
｡
で
は
､
こ
た
え
を
か
い
と
う
よ
う
し
に
か
い
て
-
だ
さ
い
｡
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